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1 L’A.  s’interroge  sur   l’origine,  depuis   longtemps  débattue,  de   la  cavalerie   lourde  des
cataphractaires qui constituait l’un des corps les plus efficaces des armées iraniennes et
centrasiatiques.   Il   commence   par   résumer   les   diverses   hypothèses   qui   ont   été
proposées.  Certains  ont conclu  à  une  origine   iranienne  puisque  des  cavaliers   lourds
étaient  déjà  présents  dans   les  armées  achéménides.  D’autres   favorisent  une  origine
steppique  (dite  «  touranienne  »)  et  considèrent  que   les  peuples  scythes  et  sarmates






réalité,   l’A.  montre  que  des  armures  du   type  de  celles  qui  étaient  portées  par   les
cataphractaires furent utilisées dès le IIe mill. au Proche Orient et que les chevaux de la
cavalerie  lourde des rois assyriens du Ier mill. étaient  eux  aussi protégés par  ce  type
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d’armures.   Il  en  conclut  que   la  diffusion  des  cataphractaires  et   l’amélioration  des
techniques de guerre qui leur étaient associées fut le produit d’interactions multiples
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